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第1章 序論
1.1研究の背景と目的
鉄骨鉄筋コンクリー ト構造 (以下,SRC構造)は,鉄骨構造 (以下,S構造)と鉄筋コン
























































































15 0.04 1850 7 1.3 4309
高靭性形セメン ト系複合材料を用いた柱部材の曲げせん断試験の結果では,SRC構造と
比較 して PVA―ECCの高い靭性能から,コンクリー ト (PVA―ECC)部のひび害1れや圧壊など
の損傷が大変形時まで小さなレベルに留まると共に,耐力および靭性に富む良好な構造性











繊維補強コンクリー トに用いられた材料は,ベー スコンクリー トに普通ポル トランドセ
メント,細骨材,最大粒径 15mmの粗骨材,および高性能AE減水剤 (3%)である。使用
した繊維は,繊維径0.66mmで繊維長3011mのビニロンファイバー(以下,RF4000と呼称),

































































































Rr(rad.) P,(kN) R777(rad) P″(kN)
VFl 00109 612.4 0.0154 689.4
VF2 0.0103 608.0 00151 7032






















































































VF2N3 0.01 424.6 0.0145 480.5
VF2NV 0.0142 448.l 0.0151 453.5








4¨  ‐3  -2  -′ θ   f   2   3
Dtt angre rXイθ~2rad,
(a)試験体 VF2N3
イ¨  ー3  -2  -7   θ  ′ 2   3
Drir angre rXイθ~2radリ
(b)試験体 VF2NV













































































0.01 694.5 0.03 817.5




0.009 761.0 0.015 779.0
-0.011 -437.5 -0.03 -510.0




















‐5  -4  -3  -2  ‐7  θ   f   2   3
Drir angre rxィθ‐2rad.リ
(b)試験体 CES3S


















烏 ら R″ 為
(rad.) (kN) (rad.) (kN)
FCCES3正 0.0077 658.0 0.015 716.0
負 -0.008 -699.5 0¨.03 -720.0
FCCESVl
正 0.0051 533.0 0.01 768.0
負 0¨.01 -393.5 -0.04 -485.5
FCCESV2正 0.0048 545.5 0.008 697.0











10X15 [   400
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かしながら,引張軸力側では,R=-0.04rad.まで安定 した挙動を示 し,最大耐カ 4ー25.OkNを記
録 した。

























-4  -3  -2  -7   θ   7 2   3
Drir angre rx′σ2raCた
'(a)試験体 FCCES3
-5  -4  -3  -2  ‐7   θ   ′ 2   3   イ
Drir angre rx′σ2raCた
'(b) :試験体FCCESVl



































(rad.) (kN) (rad.) (kN)
CES―S
正 0.0076 595.6 0.025 732.2
負 -0.0069 -591.9 -0.02 -732.9
CES―Bl
正 0.0077 607.7 0.04 737.4
負 -0.0069 -586.6 -0.04 -739.7
CES―B2
正 0.0076 577.6 0.03 732.9
負 -0.0063 -556.6 -0.02 ‐721.7
CES―U
正 0.0075 645.9 0.13 734.4







































































…3  -2  ‐7   θ   ′   2   3
Drir attgre rx′θ~2raCたリ
(b) 詐t月険クヽCES―Bl
-4  -3  -2  -7   0   f   2   3
Drir angre rX′θ~2rad.リ
(c)試験体 CES―B2
















































































































































写真 1…6 最終破壊状況 (梁)
-23-
写真 1-7 最終破壊状況 (接合部)




















用いている。なお,試験体 B3LおよびB3Hは,試験体B3に対 して内蔵鉄骨量を変化 させ






















































































せ い D (mm) 300
内法長さ ft (mm) 1,500 1,200 900 600
せん断
ジくハこ/上ヒ










鉄骨量 ИνbD 0.042 0.070 0.029 0.042

































































































PL-6 279.4 416.2 186800 1495.5
PL-9 277.7 415.2 197400 1409.7

















































正 0.0059 2H.5 0.0150275.3
負 -0.0073 ‐245.3 -0.0130-269.3
Bl
正 0.0050 209.3 0.0151288.0
負 -0.0050 -208.5 -0.0263-291.8
B2
正 0.0080 312.8 0.0143345.8
負 -0.0085 -321.0 -0.0150-336.0
B3
正 0.0061 299.3 0.0101353.3
負 ‐0.0061 -321.0 -0.0100-367.5
B3H 正 0.0060 368.3 0.0095446.3
負 -0.0050 ‐326.3 -0.0100-459.8
B3L 正 0.0061 271.5 0.0078286.5
負 0¨.0090 -204.0 ‐0.0050-246.8
C2
正 0.0045 318.0 0.0122432.8
負 -0.0059 -373.5 -0.0103-437.3
D2
正 0.0059 483.8 0.0094528.8
負 ‐0.0122 -468.0 -0.0102-507.0
-31-



















































-3  -2  -7  0   ′   2   3
Drir angre rx′θ~2raCiリ
-3  -2  -イθ   ′   2   3
Drir angre rx′θ~2raCたリ


















































































































































































































試験体 C2および D2では試験体 B3と同様に最大耐力点までは履歴ループを精度良く再












―イ00 -2    -7    θ ′
Drir angre rx7θ 2 rad.リ
-2-101
Drift angle (x10-2 rad.)
-2-101
Drift angte (xl0-2 rad.)

































































































Drift angle (x10-' rad.)
















































Drift angle (x102 rad.)
□丁dJAxtt Forte=800kヾ
123
Drift angte (xl02 rad.)
□丁d」厳回Forte=800kN
123
Drift angle (xl02 rad.)


























Drift angle (x10-2 rad.)
0123
Drift angte (xl02 rad.)
□Tdゴ鳳剛Forte=800kN
123
Drift angle (x10'2 rad.)
図1-20 各要素の軸力負担推移
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幅 b (mm) 300









バンドプレー ト幅 な し 50mm50nlln*50rlm50nlln*
鉄骨量 ИsんD 0.042
載荷軸力 Ⅳ(kN) 1,200 1,000
軸力比 N′N。 0.30 0.25
(*B30-cおよび B25-cのバン ドプレー ト幅は,両端のみ 100rrmとする。)
1200




































































































水 W セメン ト 細骨材 粗骨材 石灰石粉 繊維 Vf





















410 20.5 3.7 25.0
2 463 23.0 3.2 26.0
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99.6 198.2 345。9 44.4
40.9 4199.8 198.2 302.8 38.8
99.6 195.8 308.2 39.6
2010.7.15B30b¨
99.6 197.2 336.1 43.2
43.0 4499.6 197.0 325.4 41.8
99。9 198.3 345.5 44.1
2010.7.20B30-c
99.6 196.8 356.7 45.8
45.1 4899.9 198.2 344.0 43.9
99.7 198.5 355,7 45.6
2010.7.24B25-b
99.6 198.0 344.0 44.2
45.1 5199。7 195.8 347.4 44.5
99.7 198.0 363.6 46.6
2010.7.28B25-c
99.6 197.2 371.4 47.7
46.2 5799.7 197.3 344.0 44.1


















フランジ PL-9 322 473
ウェブ PL…6 354 481



























































































酔 0.01rad   酔 0.015rad   酔 0.02rad.








































辟 0.01rad   酔 0.015rad   酔 0.02rad.
















































































酔0.015rad    酔0.02rad   卜 0.o3rad.


















































































































































































































































-5  -4  -3  -2  -′0 1   2   3   4   5
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(3)試験体 B30-c














































































































































0.θ  O.5  ′.0  ′.5  2.θ  2.5
DriF angrerXイθ~2radリ
(a)最大曲げひび割れ幅
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-2θ    θ    2θ
Cυryarυe rx′σう




























































Sfress rN/mmつ            sfress rN/mmぅ
(a)南側                (b)Jヒ側













































































































































































































































-4    -3    -2    ‐′   θ     ′    2
D″脅angre rX′θ~2raCたリ
図2-29 せん断応力…水平変形角関係



































‐4    ‐3    …2    -f    θ  f     2
Dttauerx′θ~2rad'
図 2…30 せん断応力…水平変形角関係

























































































-4 -2   -′  θ    イ    2
D″r angre rX′θ~2radリ
-4   -3   -2   -f    θ    ′   2
Drir angre rx76「2raC∴リ
図 2…31 せん断応力…水平変形角関係




















































-4    -3    …2 ‐′    θ     ′    2
D″″angre rX′θ~2raCiリ
図2-32 せん断応力…水平変形角関係














































































-2   -′  0   ′   2
Dr″l angre rx′ο~2radリ
-2   -f   θ ′   2
Drir angre rX′σ2raCた,
せん断応力‐水平変形角関係





































Specimen B3-F B3lヽB  I B3ヽlB―F B3HC
混入繊維
種類 ビニロンファイバーRF4000
混入量 1.5% 1.0%  1  1.5%1.0%
柱断面
幅 b(mm) 300
tい D (mm) 300







断面 200×150×6×9 200×180×8×12 200×200×8×12
フランジ幅 bs/b 0.5 0.6 0.67
鉄骨量 As/bD 4.21% 6.36% 6。90%
軸力比 N/N。 0.28
-82-
斗H‐200X150×6×9  H-200X180X8X12  H‐200×200×8X12FR珈
罰詈 ]画]詈 ]珈]詈
“
円 ∞   ∞円
“
  ∞円 ∞
D=300                  D=300                   D=300


















































































456 19.5 3.8 29.0
























??99.6 197.6 269.2 34.3
99.8 197.6 262.6 33.5
2011.8.18B3MB―F
100.0 198.8 273.6 34.9
34.7 50100.6 197.6 265.4 33.8
99.9 197.6 278.0 35.4
2011.8.21B3MB
99.6 197.4 289.0 36.8
36.4 5399.7 198.2 287.9 36.7
99.6 198.3 280.6 35。7
2011.8.27B3HC
99.8 197.5 306.6 39.1
39.8 5999.8 198.1 313.8 40.0








































































R=0.01 5rad   R=0.02rad   R=0.03rad.

































































































































B3-F 0.10 98 1.20 369 0.50 256 1.31 377
B3MB―F 0.23 195 0.93 396 0.87 390 0.97 401
B3ⅣIB 0.13 147 0.91 402 0.90 402 1.00 410










5¨  -4  -3  -2  -7   θ  ′  2 3
DriF angre rX′θ~2raCiリ
図3-7 水平荷重一水平変形角関係




























































































鉄骨とコアコンクリー トに移行し,R=0.04rad.のサイクル 以降,鉄骨とコアコンクリー ト
が分離し,内蔵鉄骨の局部座屈が発生したため,軸力が保持できなくなつたことから,急
激に圧縮方向に軸ひずみが増加 した。
-5  -4  -3  -2  -′ θ  1   2   3
Drir angre rx′σ2raCたリ
図3-13 水平荷重一水平変形角関係

























θ.5   7.θ   f.5  2.θ  2.5  3.θ
Drir angre rxイσ2rad.リ
(a)最大曲げひび割れ幅
0.5  ′.θ  ′.5  2.θ  2.5
Drir angre rX′θ~2raCたリ
最大せん断ひび割れ幅



































































‐2θ-70 θ  ′0 2θ 3θ イ0
CυMattre rXfθ
~う






































-20 -10 0 10 20 30
Curuature (rtO5)
(c)試験体B3MB




-20  -′θ  O   ′θ 20
Curyattre rxイσう


























































































‐2  -7   0   ′  2
Drir angre rx′θ~2raC∴リ
















































































































-4   -3   -2   -′   θ  ′    2
Drit angre rXイσ2rad,
図3-19 せん断応力‐水平変形角関係



























―イ   …3   -2   -7    0    ′    2    3    イ  ロゼットゲ_ジ貼付位置
Drir angreタィθ~2raCiリ










































































-4   -3   -2   -f    θ    ′   2
D″脅angre rXイσ2rad,
図 3‐21 せん断応カ 水ー平変形角関係




















いては,繊維混入量 1.5%の試験体 B3MB―Fと繊維混入量 1.0%の試験体B3MBの間に破壊
性状および履歴特性に大きな差異は確認されなかった。この理由として,試験体B3および































Specimen A2 Br I B2 lB2s-clB30-alB-llBl-F B3MB―F I B3MBB3H B3L C2 D2
混人繊維
種類 ビニロンファイバーRF4000





























鉄骨量 ′′BD 0042 0064 0070 0029 0042






















-5 -4 -3 -2 -l  θ  7  2  3  4  5
D″i argreρり
‐5 -4 -3 -2 -フ 0  ′ 2  3  4  5
Drl■a″gle釣
-5 -4 -3 -2 -7  θ  1  2  3  4  5
Drr■angfe%,
図 4-1




-3 -2 -7 θ  ブ 2 3  -3 -2 -7 θ 7 2 3
Dtt angre rX7σ2rad,  DrrF angわ%リ
-5 -4 -3 -2 -′θ 7  2  3  4  5
Dtt a″grer9り



















-5 -4 ‐3 -2 -7  θ  ′  2  3  4  
Dtt a"わrη
評価式に使用した試験体の履歴特性
-5 -4 -3 -2 -7 θ  7  2  3  4  5
D77r angreρ
`リ
-5 -4 -3 -2 -′  θ  7  2  3  4  5
Drr■angreρり
‐5 -4 -3 -2 -7 θ  7  2  3  4  5
Drifr angle(%)




Specimen ハクトリ ИyBD a/D R80 exp R85 exp R9。exp
A2 0.188 0.0421 2.5 4.48 3.61 2.8
Bl 0.095 0.0421
?
? 6.43 5.26 4.21
B2 0.188 0.0421 2 4.36 3.45 2.41
B25-c 0.218 0.0421 2 3.32 2.79 1.95
B30a¨ 0.282 0.0421 2 2.06 1.83 1.56
B3 0.278 0.0421 ?? 1.78 1.62 1.45
B3-F 0.28 0.0421 2 3.1 2.18 1.75
B3lヽB―F 0.28 0.0636 ?? 3.26 3.16 3.05
B3NIIB 0.28 0.0636
?
? 3.27 3.15 3.03
B3H 0.3 0.0701 2 2.08 1.74 1.43
B3L 0.292 0.0292 2 1.26 0.97
C2 0.192 0.0421 1.5 2.71 2.15 1.83
D2 0.193 0.0421 1 2.36 2.07 1.81
―H2-
4.2.1軸力比の影響
R80 exp,R85 cxpおよび R9。cxpと｀■N、の相関関係を図 4-2(a)から(c)に示す。軸力比 ミ|ミ、のみ
をパラメータとする試験体Bl,B2,B3,B25-cおよび B3-aについて比較する。軸力比はそ
れぞれ 0.1,0.2,0.3,0.25および 0.3であり,内蔵鉄骨量 И′り は 0.042,せん断スパン比















































｀ ｀ ^ Qヽ、





































































































































































4    θ.5    θ.6    θ.7    θ.8
byb
図 4‐5(a)R80 exp~蝿わ 関係











































































I       I B3二F

















O    θ.5    ′.θ    ′.5    2.θ
F%
図 4-6(c)R9o exp~F(%)関係
R80 exp=(~24.4 bs/b+14.6)F139.3 bs/b-20.3
R85 exp=(-11.O bs/b+6.6)F+26.2 bs/b…12.6














-24.5.N/N0 + I 8.5' A / B D + | .6. a/ D+(-24.4 b 




B3-F,B3MBおよび B3MB―Fを対象 としたものであるので,それ らの試験体の諸量,すな
わち ■ヽNFO.28,ИyBD=0.0421,a/D=2.0を代入することでx=-17.42の値を得る。同様に式


























表 4…3 R80,R85および R9。の計算結果
Specimen R80 cJ(%)R85 cJ(%)R90cJ(%)
“
80 ″85 ″90
A2 4.82 3.88 2.95 1.08 1.07 1.06
Bl 6.3 5.05 3.93 0.98 0.96 0.94
B2 4.02 3.28 2.6 0.92 0.95 1.08
B25-c 3.29 2.7 2.17 0.99 0.97
B30-a 1.72 1.48 1.26 0.83 0.81 0.81
B3 1.82 1.56 1.32 1.02 0.96 0.91
B3-F 2.97 2.07 1.61 0.96 0.95 0.92
B3MB―F 3.64 3.33 3.12 1.05 1.02
B3MB 3.63 3.31 3.05 1.05 1.01
B3H 1.8 ???? 1.26 0.87 0.87 0.88
B3L 1.24 1.12 1 0.98 1.01 1.03
C2 3.12 2.6 2.2 1.15 1.21 1.2




標準偏差 σ 0.09 0.09 0.1
式(4-12),(4-13)および(4…14)に着目すると,軸力比の増加に伴いCES柱の変形能力は低下し,
鉄骨量とせん断スパン比の増大に伴って柱の変形能力が向上することが分かる。
図 4-7(a)から(c)に計算結果 RcJと実験結果 Rcxpの関係を示す。限界変形角 R80,R85,R90


























































軸力比 (一定): 0.10≦Nが。 0.30
鉄骨量 :  0.029 ≦ ИyBD≦ 0.070
せん断スノくンLヒ:  1.0≦a/D≦2.5
FRCの繊維混入量 (%): 1.0≦F≦ 1.5


















































lrnen RC規準式 提案式 実験値 ″ ′ ″
A2 56.7 61.9 66.4 0.85 0.93
Bl 36.6 38.8 59.4 0.62 0.65
B2 56.7 61.9 72.5 0.78 0.85
B25-c 66.8 62.3 67.2 0.99 0.93
B30-a 75.9 64.8 100.8 0.75 0.64
B3 76.8 80.2 103.1 0.75 0.78
B3-F 64.6 59.5 58.8 1.10 1.01
B3NIIB―F 72.8 59.5 63.0 1.16 0.94
B3ⅣIB 75.2 61.6 64.2 1.17 0.96
B3L 73.2 92.9 95.3 0.77 0.98
B3H 85.3 71.9 95.0 0.90 0.76
C2 56.5 61.5 74.3 0.76 0.83
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▼ | ■ B3MB‐F
▲ B3MB























十α14       ●0
式5-6,5-7によるβと変形角Rとの関係を図5-10に示す。
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A2 0.188 0.0421 2.5 4.75 3.89 2.95 4.0
Bl 0.095 0.0421 2.0 6.23 5.07 3.92 5.0
B2 0.188 0.0421 2.0 3.95 3.29 2.60 4.0
B25-c 0.218 0.0421 2.0 3.21 2.72 2.17 3.0
B30-a 0.282 0.0421 2.0 1.64 1.50 1.26 1.5
B3 0.278 0.0421 2.0 1.74 1.58 1.31 1.5
B3-F 0.28 0.0421 2.0 2.91 2.09 1.59 3.0
B3″B―F 0.28 0.0636 2.0 3.58 3.36 3.09 3.0
B3″B 0.28 0.0636 2.0 3.55 3.34 3.05 3.0
B3L 0.292 0.0292 2.0 1.16 1.13 1.00 1.0
B3H 0.300 0.0701 2.0 1.72 1.53 1.26 1.5
C2 0.192 0.0421 1.5 3.05 2.62 2.19 3.0
D2 0.193 0.0421 1.0 2.23 2.01 1.82 1.5
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(a)試験体A2
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Rrx′θ-2radリ
(i)試験体B3MB
-5 -4 -3 -2 -イθ  ′  2  3  イ
Rrx′θ-2radリ
(k)試験体B3H
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図5-13 吸収エネルギーの比較
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(a)試験体 B30-a, B3-F, B3MB, B3MB―F, 3HC
ch増薔=号
変 位 討 ・
ゲージ番
号





Q 水 平 ジ ャッキ 07526662000
N(南) 075 2000
002 N(1ヒ) 鉛 直 ジ ャッキ (北) 07526662000
003 Dl 水 平 変 位 (上) SDP-200120000200
004 D2 平 : 〔立(T) SDP-2000120000200
D3 位 南 ) SDP-100025000100
006 D4 鉛 直 変 位 (北) SDP-100 5000
007 D5 二側 コン ク リー ト上 部 相 対 変 形 CDP-50000510000
D6 コンクリー ト 率 000212500
009 D7 北 側 コン ク リー ト曲 率 測 定 CDP-25000212500
D8 Uコンクリー ト曲率 測定 CDP-25000212500
D9 CDP-25000212500
D10 北 側 コン クリー ト下 部 相 対 変 形 CDP-50 10000
Dll 4B‖
`譲




5 D13 北 側 鉄 骨 曲 率 測 定 CDP-25000212500
D 1個‖G 骨 曲 率 測 定 CDP-25000212500
D 定 CDP-25000212500
D16 北 側 鉄 骨 下 部 相 対 変 形 CDP-50 10000
D 南 E相対 形 CDP-50000510000
020 D 南側 コン
`
CDP-25000212500
021 D 南 側 コン ク リー ト曲 率 測 定 CDP-25 12500
D20 南 lコンクリー ト曲率 測l: CDP-25000212500
023 D21 南側 コンクリー ト曲率測 定 CDP-25000212500
024 D22 南 側 コン ク リー ト下 部 相 対 変 形 CDP-50000510000
025 D23 部 ,形 C[)P-50000510000
026 D24 南 側 鉄 骨 曲 率 測 定 CDP-25000212500
027 D25 南 :測定 CDP-25000212500
D26 南 CDP-2500021 :500
029 D27 南 側 鉄 骨 曲 率 測 定 CDP-2500021
D28 南 下 Bネロ,計 形 CDP-50000510000
Nl 正 =LA-5- 0948211 2
032 N2 北 側 上 端 部 裏 面 側 =LA-5 0948211
033 N3 ‖正面倒 :LA-s- 0948211 2
N4 正 =LA-5- 0948211 2
035 N5 JヒallIE]罰all =Lヘー5 0948211
N6 ‖正面イ馴 =LA-5- 0948211 2
N7 =LA-5- 0948211
038 N8 北 側 下 端 部 正 面 側 =LA-5- 0948211
039 N9 ‖下端 「 裏 面 側 =LA-5- 0948211 2
040 S 」■, 正 =LA-5- 0948211
041 S 南 側 上 端 部 裏 面 側 =LA-5- 0948211
042 南 側 正 面 側 =LA-5- 0948211 2
S 南 正 面 =LA-5-10948211
044 S 南 側 正 面 側 =LA-5- 0948211
045 南 側 正 面 Rll LA-5- 0948211 2
046 S ‖正面 4E‖ LA-5-10948
047 S 南 側 下
'
正 LA-5-10948211
048 S18 南 側 下 端 部 裏 面 側 LA-5- 0948211
049 W 両 コ由-1-Y 『RA-5- 0952
-152-
(b) 試験体 B30-b, B25-b, B30‐c, B25-c
ch番号
変 位 計・
ゲ ー ジ 番
号
位 置 計 測 器 係 数 定 格出 力 容 量
000 Q 075 2666
001 N(南) 鉛 直 ジ ャッキ 〈南 ) 075 2000
002 N(1ヒ) 鉛 直 ジ ヤ ッキ (北) 075 26662000
003 Dl 水 平 変 位 (上) SDP-2000120000200
004 D2 水 平 変 位 (下) SDP-2000120000200
005 D3 鉛 直 変 位 (南) SDP-10002 5000100
006 D4 鉛 直 変 位 (北) SDP-10002 5000
007 D5 北 側 コン ク リー ト上 部 相 対 変 形 CDP-5000051000050
D6 Jヒ倒lコンクリー ト曲案 測 宇 CDP-2500022500
009 D7 北 側 コン ク リー ト由 率 測 定 CDP-25 2500
010 D8 CDP-2500022500
D9 北 側 コン ク リー ト曲 率 測 定 CDP-2500022500
012 D 北 側 コン ク リー ト下 部 相 対 変 形 CDP-500005D00050
013 D 側 鉄 骨 上 部 相 対 変 形 CDP-50000510000
014 D 北 側 鉄 骨 曲 率 測 定 C[)P-250002
015 D ョヒalJ鉄・E・曲 率 測
=菫
C[)P-250002
016 D 4 北 側 鉄 骨 曲 率 測 定 CDP-250002
017 D 5 北 側 鉄 骨 曲 率 韻 CDP-2500022500
018 D 北 側 鉄 骨 下 部 相 対 変 形 CDP-500005 50
019 D 南 4即lコンクリー ト上 部 相 対 変 形 CDP-50000510000
020 南 側 コン ク リー ト曲 率 測 定 C[)P-25 :2500
021 D19 南側 コンクリー ト曲率 測 定 C[)P-25000212500
022 D20 南イ鵬lコンクリー ト曲菫 測 申 CDP-2500021 500
023 D21 南 側 コン ク リー ト曲 率 測 定 CDP-25000212500
024 D22 南側 コンクリー ト下 部 相 対 変形 CDP-50000510000
D23 南 側 鉄 骨 上 部 相 対 変 形 CDP-50000510000
026 D24 南 ull鉄骨 曲 率 測 定 CDP-25000212500
027 D25 南 側 鉄 骨 曲 率 測l定 CDP-25000212500
028 D26 南 側 鉄 骨 曲 率 測 定 C[)P-25000212500
029 南 側 鉄 骨 曲 率 測 定 12500
030 D28 南 イ則鉄 骨下 部 相 対 変 形 CDP-50000510000
031 Nl 北 側 上 端 部 正 面 側 =LA-5-1 5日0948 1
032 N2 北 ■ll上端 部 裏 面 側 =LA-5-1 5日0948
033 N3 北 側 正 面 4111 =LA-5-1 510948
034 N4 北 側 正 面 側 rLA-51-5L0948 1
035 N5 北 側 正 面 側 =LA-51-5L0948
N6 Jヒ佃:lIE E5佃ll 0948 :
037 N7 北 側 正 面 側 LA-51-510948 1
N8 Jヒull T]需ョ椰IE]罰alJ =しヘー 5 :-5L0948
039 N9 Jヒ4111下端 部 真 副 ‖ 0948 1
040 南 側 上 端 部 正 面 側 =LA-51-5L0948 1
041 Sll 上 端 部 裏 面 側 ILA-5-1 5L0948
S12 「側 正 面 側 =LA-5-1 5L0948
南 all正面 側 =LA-51-510948
S14 南 イ則正 面イ即: rLA-5-1 5:0948
045 南 側 正 面 ull rLA-51-510948
046 S16 南 alJ正面 イ則 =LA-5-11-510948 2
047 S17 南 側 下 端 部 正 面 側 ILA-5-1 5109482
048 S18 南 側 下 端 部 裏 面 ■ll =LA-5-1 5109482
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図A3 交差H形鉄骨内蔵のCES柱の曲げひび割れモーメントと軸力の関係
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